cumulative rainfall in different states of India during 01-June to 26-August 2019 by ICAR_CRIDA_AICRPAM
ACT NOR Def/ Surp
1 Arunachal Pradesh  -84 -62 -41 -34 -41 -4 -7 -6 1 -3 -6 -10 -10 -11 -12 1171.2 1325.7 -154.5
2 Assam & Meghalaya  -50 -53 -46 -22 -30 -10 -4 0 -3 -6 -10 -12 -12 -12 -13 1214.8 1398.8 -184.0
3 Nag-Man-Miz-Tri  -39 -33 -37 -44 -39 -20 -14 -13 -17 -17 -18 -21 -20 -21 -21 861.9 1092.1 -230.2
4 Sub Him WB & Sikkim  -68 -51 -35 -19 -34 -15 -5 8 1 -1 -3 -8 -7 -7 -8 1389.0 1514.5 -125.5
5 Gangetic West Bengal  -35 -54 -60 -57 -52 -47 -52 -51 -48 -42 -37 -29 -28 -27 -26 635.4 856.1 -220.7
6 Jharkhand  -25 -61 -69 -58 -44 -30 -40 -40 -38 -35 -33 -28 -28 -27 -26 574.7 778.4 -203.7
7 Bihar  -29 -34 -55 -39 -49 9 6 7 -3 -6 -10 -13 -13 -13 -14 653.8 763.5 -109.7
8 East Uttar Pradesh  -64 -77 -81 -51 -60 26 8 10 -2 -7 -14 -11 -10 -10 -11 552.5 619.1 -66.6
9 West Uttar Pradesh  -68 -72 -73 -66 -58 -19 -17 -22 -26 -24 -27 -26 -27 -27 -25 408.0 545.1 -137.1
10 Uttarakhand  -15 -47 -56 -49 -50 -41 -35 -36 -37 -31 -29 -24 -25 -25 -24 707.3 930.9 -223.6
11 Haryana-Chd- Delhi  -84 -85 -37 -56 -55 -58 -26 -28 -30 -32 -33 -31 -32 -32 -32 234.7 344.7 -110.0
12 Punjab  -58 -79 -28 -41 -52 -37 15 1 0 -16 -16 0 -1 -2 -1 364.5 368.9 -4.4
13 Himachal Pradesh  -17 -26 -35 -40 -43 -40 -35 -38 -26 -24 -23 -4 -5 -5 -5 578.6 606.0 -27.4
14 Jammu & Kashmir  114 111 47 -6 -4 -14 -20 -16 -2 -10 -11 -8 -10 -11 -11 393.8 440.7 -46.9
15 West Rajasthan  -89 -89 -29 -25 -28 -36 -47 -38 -9 -1 2 11 10 9 8 232.9 216.1 16.8
16 East Rajasthan  -93 -69 55 24 33 36 2 2 21 30 48 42 41 40 41 678.0 481.1 196.9
17 Odisha  20 -32 -24 -31 -17 -17 -26 -28 -22 -9 -3 -4 -4 -3 -1 865.1 869.8 -4.7
18 West Madhya Pradesh  -92 -85 -45 -33 28 31 1 -6 16 32 40 32 32 34 36 889.5 653.7 235.8
19 East Madhya Pradesh  -98 -72 -68 -60 -13 2 -20 -20 -19 -9 -3 -4 -3 -2 -1 795.0 800.0 -5.0
20 Gujarat Region  -100 -71 -46 -35 -14 -14 -31 -30 -9 13 24 19 17 16 15 840.1 728.3 111.8
21 Saurashtra & Kutch  -100 -22 -18 -33 -45 -53 -64 -55 -29 -31 23 20 19 18 17 474.6 405.3 69.3
22 Konkan & Goa  -93 -58 -55 -39 5 22 14 17 29 49 42 37 36 36 35 3276.5 2426.4 850.1
23 Madhya Maharashtra  -95 -53 -66 -39 -11 18 4 8 37 73 68 59 58 57 56 886.2 569.9 316.3
24 Marathwada  -63 -64 -77 -41 -34 -30 -36 -35 -25 -15 -21 -25 -26 -27 -28 342.8 473.4 -130.6
25 Vidarbha  -83 -86 -86 -67 -22 -26 -38 -38 -9 2 1 -4 -4 -4 -2 725.6 741.4 -15.8
26 Chhattisgarh  -43 -70 -42 -33 -13 -8 -21 -24 -12 -1 -1 -3 -3 -2 -1 874.4 882.4 -8.0
27 A & N Island  -47 92 83 60 42 21 16 12 8 6 20 23 26 30 32 1522.3 1151.5 370.8
28 Coastal Andhra Pradesh  -43 -67 -54 -33 -36 -37 -26 -18 -4 4 -3 1 1 2 1 402.7 400.2 2.5
29 Telangana  -26 -46 -48 -42 -35 -32 -38 -33 -10 6 -3 -4 -4 -4 -4 539.1 563.7 -24.6
30 Rayalaseema  9 -20 -37 -21 -27 -39 -29 -24 -27 -31 -35 -9 -10 -10 -11 226.1 254.1 -28.0
31 Tamilnadu & Puduchery  -4 -19 -36 -35 -44 -46 -30 -24 -32 -15 -15 7 7 5 4 216.3 207.0 9.3
32 Coastal Karnataka  -76 -38 -44 -35 -30 -19 -22 -11 -12 4 12 10 11 12 11 3010.5 2710.6 299.9
33 Karnataka (N Interior) 17 -5 -33 -7 6 7 6 0 6 43 39 34 34 32 31 440.1 335.8 104.3
34 Karnataka (S Interior) 50 9 -25 -28 -25 -16 -23 -22 -27 11 20 21 21 21 20 616.5 514.4 102.1
35 Kerala  -60 -30 -39 -40 -47 -44 -42 -27 -33 -14 1 0 0 0 1 1754.7 1742.4 12.3
36 Lakshadweep  -49 2 -10 -22 -33 -34 9 22 14 11 18 18 20 22 22 990.9 811.6 179.3
Large Excess: +60% and above
Excess: +20% to +59%
Normal: +19% to -19%
Deficient: -20% to -59%




The above diagram has been prepared by AICRPAM, ICAR-CRIDA based on the data sourced from IMD website.
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Percentage departure of cumulative rainfall since 01-June-2019 over four homogeneous regions and the country
01-Jun               
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Progress of rainfall since 01-June-2019 in different meteorological sub-divisions of India 










































































































1. Yesterday 10 meteorological subdivisions viz. Gangetic West Bengal, Jharkhand,
West Uttar Pradesh, East Rajasthan, Odisha, West Madhya Pradesh, East Madhya
Pradesh, Vidarbha, Chhattisgarh and Kerala received wide spread (> 75% of places)
rainfall.
2. As on 26-Aug-19, cumulative rainfall status (since 01-Jun) is deficient in seven,
normal in 21 and excess in eight, out of 36 total meteorological sub-divisions.
Sl No NR LD D N E LE
1 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (74) 0 (0) 1 (26)
2 0 (0) 0 (0) 2 (21) 10 (72) 1 (7) 0 (0)
3 0 (0) 0 (0) 6 (33) 8 (51) 1 (13) 1 (4)
4 0 (0) 1 (2) 10 (46) 14 (45) 2 (6) 0 (0)
5 0 (0) 0 (0) 21 (53) 15 (42) 2 (4) 0 (0)
6 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (100) 0 (0) 0 (0)
7 0 (0) 0 (0) 9 (31) 12 (46) 5 (17) 1 (7)
8 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (100)
9 0 (0) 0 (0) 1 (26) 0 (0) 1 (75) 0 (0)
10 0 (0) 0 (0) 5 (94) 1 (7) 0 (0) 0 (0)
11 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (101) 0 (0)
12 0 (0) 0 (0) 1 (2) 19 (57) 12 (40) 1 (3)
13 0 (0) 1 (4) 14 (67) 6 (30) 0 (0) 0 (0)
14 0 (0) 0 (0) 4 (59) 6 (30) 2 (12) 0 (0)
15 0 (0) 2 (4) 6 (79) 8 (13) 3 (3) 1 (2)
16 0 (0) 1 (3) 14 (64) 9 (34) 0 (0) 0 (0)
17 0 (0) 0 (0) 2 (8) 14 (42) 9 (34) 5 (17)
18 0 (0) 0 (0) 1 (11) 11 (72) 2 (18) 0 (0)
19 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (100) 0 (0)
20 0 (0) 0 (0) 3 (6) 20 (43) 23 (45) 5 (6)
21 0 (0) 0 (0) 9 (26) 13 (38) 9 (19) 5 (18)
22 0 (0) 5 (40) 3 (59) 1 (2) 0 (0) 0 (0)
23 0 (0) 0 (0) 3 (58) 2 (23) 1 (8) 1 (12)
24 0 (0) 0 (0) 2 (21) 5 (59) 1 (21) 0 (0)
25 0 (0) 0 (0) 8 (69) 3 (32) 0 (0) 0 (0)
26 0 (0) 0 (0) 5 (16) 22 (74) 3 (11) 0 (0)
27 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (41) 1 (60) 0 (0)
28 0 (0) 0 (0) 6 (41) 9 (33) 4 (24) 1 (3)
29 0 (0) 0 (0) 5 (28) 7 (18) 14 (37) 7 (18)
30 0 (0) 0 (0) 1 (10) 2 (31) 1 (60) 0 (0)
31 0 (0) 0 (0) 9 (29) 14 (47) 6 (18) 3 (7)
32 0 (0) 0 (0) 7 (23) 22 (73) 2 (6) 0 (0)
33 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (101) 0 (0) 0 (0)
34 0 (0) 0 (0) 7 (60) 5 (36) 1 (4) 0 (0)
35 0 (0) 4 (3) 33 (45) 30 (41) 8 (11) 0 (0)
36 0 (0) 0 (0) 14 (68) 5 (33) 0 (0) 0 (0)
0 (0) 14 (1) 211 (31) 303 (42) 117 (20) 33 (6)
LE Large Excess : +60% and above
E Excess : +20% to +59%
N Normal : +19% to -19%
D Deficient : -20% to -59%
LD Large Deficient : -60% to -99%
NR No Rain : -100%
The above table has been prepared by AICRPAM, ICAR-CRIDA  based on the data sourced from IMD website.
















Number of districts and percent area with different categories of cumulative rainfall in different states of 

















ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS
Grand Total
TAMIL NADU
TELANGANA
TRIPURA
UTTAR PRADESH
UTTARAKHAND
